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The study was carried out using a number of 14 chinchillas, 12 males and 2 females. 
The purpose was to determine the slaughter parameters. The main characteristics 
used on the study were: different organs weight and size. 
The mean weight of the group before slaughtering was 458.33 g and after 
slaughtering 352.5 g. 
It has been noticed that the measurements taken in the study were positively 
correlated. 
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Materials and Methods 
 
The splanchnological researches were carried out on a group of 14 
individuals of Chinchilla laniger. Organs weight has been determined using an 
electronic electronic scale and for the size of organs it was used a tape measure. 
We were interested of the measurement of the fallowing characteristics: 
-  body weight before slaughtering  
-  body weight after slaughtering 
-  the weight of the leaver 
-  the weight of the pancreas 
-  the weight of the spleen 
-  the weight of the kidneys 
-  the weight of the testicles 
there were measured the following body sizes in centimetres:  
-  esophagus length 
-  stomach length 
-  duodenum length 
-  jejunum length 
-  ileonum length 
-  cecumm length   363
-  colon length  
-  rectum length 
-  deferent channels 
-  urethra length 
-  testicles length 
-  ovary length  
-  Fallopian tube length 
-  Uterus length 
-  Vagina length 
-  Vagina vestibule length. 
 
Results and Discussion 
 
Table 1 
Males organs weight 
Speci 
fication 
Weigth (g) 
Body 
Liver  Pancreas  Spleen 
Kidney 
Testicle  Before 
slaughter 
After 
slaughter 
Left  Right 
N  12 12  12  12 12  12  12  12 
X  458.333 352.5  12.6958  0.615833  0.4925  1.775  1.81416  2.52833 
S  56.90236 66.75941 2.59638 0.231181  0.15428 0.59044  0.60259  0.,43238 
SX  16.4263 19.27178  0.74951  0.066736  0.044537  0.17047  0.17395  0.12482 
CV  12.41506 18.93884 20.4507 37.53955 31.32586  33.2646  33.2159  17.1017 
SX%  3.583919 5.467172 5.90361 37.53955 9.042996  9.60266  9.58861  4.93685 
 
Table 2 
Females organs weight 
Speci 
fication 
Weigth (g) 
Body 
Liver Pancreas Spleen 
Kidney 
Before 
slaughter 
After 
slaughter 
Left Right 
N  2 2  2  2  2  2  2 
X  545 405  14.965  1.02  0.49  1.955  2.04 
S  77.78175 77.78175  2.397092  0.240416  0.014142  0.13435  0.098995 
SX  55 55  1.695  0.17  0.01  0.095  0.07 
CV  14.27188 19.20537  16.01799  23.57023  2.88615  6.872138  4.852694 
SX %  10.09174 13.58025  11.32643  16.66667  2.040816  4.859335  3.431373 
 
As we can observe in the table 1 and 2 the analysis of the dispersion indexes 
show a medium a high variability of the measurements used in the study. The 
variability coefficient (CV%) range between 12.41% and 37.53% for males and 
between 2.88% and 23.59% for females. 
Tab 3.4 internal organs length for males and females. 
From the analysis of CV it was observed that there is a medium and a high 
variability (CV% > 20%) for each of the characteristics used in the study. 
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Table 3 
Males organs length 1 
Speci 
fication 
Length (cm) 
Esophagus 
Stomach 
Duodenum Jejunum Ileonum  Cecum 
Length Width 
N  12 12  12  12  12  12  12 
X  8.708333 4.765833  2.371667  13  99.16667  9.041667  58.5 
S  1.32216 0.509268  0.245351  3.931227 13.82247  1.499369  10.86696 
SX  0.381675 0.147013  0.070827  1.134847 3.990203  0.43283  3.137022 
CV  15.18269 10.68581  10.34508  30.24021 13.93862  16.58288  18.57601 
SX%  4.382866 3.084728  2.986366  8.729596 4.023734  4.787065  5.362431 
 
Table 4 
Males organs length 2 
Speci 
fication 
Colon  Rectum 
Depheren
channel 
Urethra 
Intrapelvi
urethra 
Testicle 
Left  Right 
N  12 12 12 12 12 12 12 
X  119.583  2.041667 4.680833 6.571667 2.806667  2.26  1.536667 
S  12.3616  0.334279 0.614395 0.988064 0.845075 0.121131 0.109904 
SX  3.56850  0.096498 0.177361 0.285229 0.243952 0.034968 0.031726 
CV  10.3372  16.37285 13.12576 15.03521 30.10956  5.35978  7.152074 
SX%  2.98411 4.726434 3.78908  4.34029 8.69188  1.547235  2.064626 
 
Table 5 
Females organs length 1 
Speci 
fication 
Length (cm) 
Esophagus 
Stomach 
Duodenum Jejunum Ileonum  Cecum 
Length Width 
N  2 2  2  2  2  2  2 
X  9.75 4.9  2.655  11.5  121.5  8  53.5 
S  0.353553 0.141421  0.586899  3.535534 12.02082  1.414214  13.43503 
SX  0.25 0.1  0.415  2.5 8.5 1 9.5 
CV  3.626189 2.88615  22.10541  30.74377 9.893675  17.67767  25.1122 
SX%  2.564103 70.71068  15.63089  21.73913  6.995885  12.5  17.75701 
 
Table 6 
Females organs length 2 
Speci 
fication 
Colon  Rectum  Ovary 
Fallopian 
tube 
Uterin  
horn 
Uterin 
body 
Vagina 
N  2 2 2 2 2 2 2 
X  124 2.25 0.6  1.3 3.575  0.62 2.4 
S  15.556 0.35355  0.14142  0.141421  0.671751  0.169706  0.56568 
SX  11 0.25 0.1 0.1  0.475  0.12 0.4 
CV  12.544 15.7134  23.5702  10.87857  18.79025  27.37188  23.5702 
SX%  8.8709 11.1111  16.6666  7.692308  13.28671  19.35484  16.6666 
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Conclusions 
 
Internal organs weight is appreciatively: 
-  12 g for the liver 
-  0.65 g for the pancreas 
-  0.5 g for the spleen 
-  2.0 g for the kidneys 
The internal organs weight is positively correlated with body weight of some 
body parts. 
The measurements of the internal organs provided the next lengths: 
-  8.7 cm for the oesophagus 
-  4.7 cm for the stomach 
-  13 cm for the duodenum 
-  99 cm for the jejunum 
-  9 cm for ileonum 
-  58 cm for the ceccum 
-  119 cm for the colon 
-  2 cm for the rectum 
All measurements are positively correlated between them so the increase of 
one of them is followed by the increase of the others. 
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